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福建省普通高校高水平运动员家庭背景调查研究
邹　红
(厦门大学体育教学部，福建  厦门  361005)
摘要：运用文献资料、问卷调查、统计分析等方法，对福建省普通高校的200名高水平运动员的家庭背景进行了调查分析，以家庭背
景为视角，对要居住场所、职业阶层、经济收入状况、文化程度、体育人口等相关因素进行分析，旨为普通高校高水平运动教育提供一定
借鉴。
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我国普通高等学校运动队自1987年开始建设以来，经历30年的
发展历程。经过了试办、体教结合、高校竞技体育的发展历程，已
成为具有一定规模、一定成就的我国竞技体育不可或缺的重要组成
部分，为社会培养了大量优秀体育人才。但在取得成绩的背后，我
国普通高校竞技体育的发展却存在诸多问题，优秀生源难于吸收进
入高水平运动队便是问题之一。家庭是社会的细胞单位，也是我国
普通高校竞技体育优秀人才的源头。本研究对福建省普通高校高水
平运动员的家庭背景状况进行了调查研究，调查对象基本情况如表
1，旨在以家庭视角剖析运动员行为，为高水平运动队建设提供家
庭背景依据，以期为提高成才率做出一定程度的贡献。
表1 调查对象的基本特征
调查项目 人数(n) 百分比(%)
性别 男 116 58
女 84 42
运动等级 国家二级 101 50.5
国家一级 84 42
运动健将 15 7.5
国际级运动健将 0 0
一、福建省普通高校高水平运动员居住地城乡构成
被调查者是福建省200名高水平运动员中，有137名来自城市，
超过被调查总人数的一半，占68.5%，其余依次为来自农村、小城
镇或乡和城市郊区，分别占被调查总人数的14.5%、12%和5%。说
明福建省普通高校高水平运动员大部分都来自城市。
从性别上对调查对象的居住地城乡构成进行分析，来自城市的
男生占男生总人数的69.8%，女生的比例为64.5%，从百分比来看，
并没有明显差异，来自城市郊区、小城镇或乡、农村的男女比例也
没有明显差异，说明福建省普通高校高水平运动员的居住地城乡构
成比例没有明显的性别差异。
二、福建省普通高校高水平运动员父、母亲职业特征
本课题以陆学艺研究员为课题组组长的中国社会科学院社会学
研究所“当代中国社会结构变迁”课题组的研究成果——把当代中
国分成十大社会阶层为依据，调查福建省普通高校高水平运动员的
家庭社会阶层分布情况。
1.福建省普通高校高水平运动员父亲职业特征
在200名被调查对象中，父亲职业遍布各个社会阶层。其中，
来自个体工商户阶层的人数最多，比例最高，分别是56人，占总人
数的28%，接着依次是产业工人阶层、办事人员阶层、私营企业主
阶层、农业劳动者阶层、国家与社会管理者阶层、经理人员阶层、
专业技术人员阶层、城乡无业失业半失业阶层、和商业服务员工阶
层。说明，福建普通高校高水平运动员的父亲职业大部分集中在个
体工商户、产业工人、办事人员三个阶层，所占比例超过总人数的
一半。
2.福建省普通高校高水平运动员母亲的职业特征
在200名被调查对象的福建省普通高校高水平运动员中，母亲
职业也遍布各个社会阶层。和父亲的职业特征一样，母亲职业排名
前3位的依次是个体工商户、产业工人和办事人员三个阶层，其人
数和百分比分别是44人、29人、26人和22%、14.5%、13%，所占
比例接近总人数的一半。接下来依次是农业劳动者阶层、城乡无业
失业半失业阶层、商业服务员工阶层、专业技术人员阶层、国家与
社会管理者阶层和私营企业主阶层、经理人员阶层。
三、福建省普通高校高水平运动员家庭经济状况
1.福建省普通高校高水平运动员父亲的经济收入状况
将 经 济 收 入 划 分 为 以 下 五 个 档 次 进 行 调 查 ， “ 2 0 0 0 元 以
下”、“2001-5000元”、“5001-8000元”、“8001-10000元”
和“10000元以上”。调查结果显示，福建省普通高校高水平运动
员中，其父亲的经济收入主要集中在“2001-5000元”与“5001－
8000元”两个档次，分别为38人和95人，占被调查总人数的19%和
47.5%。
2.福建省普通高校高水平运动员母亲的经济收入状况
对高水平运动员母亲经济收入的调查结果显示，其经济收入主
要集中在“2001-5000元”与“2000元以下”两个档次，分别为54
和92人，占被调查总人数的27%和46%。
从父母亲的经济收入状况之间的比较，可以看出，“2000元以
下”及“5000元以下”的低收入档次，母亲的百分比大于父亲的百
分比；“8000元以上”的高档收入档次，父亲的百分比(24%)远超
于母亲的百分比(8.5%)。从比较数据可以说明，福建省普通高校高
水平运动员的家庭收入中，基本上是以父亲的收入占据主导地位，
这一点也与中国社会普遍现实情况比较相吻合。
四、福建省普通高校高水平运动员家庭文化状况
1.福建省普通高校高水平运动员父亲的文化状况
本课题中，将文化状况划分为研究生及以上、大学本科、大学
专科、高中或中专、初中及以下五个等级，对200名福建省普通高
校高水平运动员的父亲文化状况进行调查，结果显示：其父亲的文
化程度为高中或中专的所占比例最大，约为40.5%，其次为初中及
以下、大学专科和大学本科，所占比例分别为25%、17%和15%，
所占比例最小的是研究生及以上，为2.5%。
2.福建省普通高校高水平运动员母亲的文化状况
对调查对象的母亲文化状况进行调查，结果显示，其母亲的文
化程度也是高中或中专的所占比例最大，约为38.5%；其余所占比
例从高到低依次为初中及以下、大学专科、大学本科和研究生及以
上，所占比例分别为35.5%、14.5%、10%和1.5%。
依据现在社会来说，这一文化程度偏低，但我们应考虑到小孩
子在就读大学或者已经毕业的这部分人群，大部分出生在70年代早
期，甚至是60年代，在那个时代，高中学历就已经算高学历了。
五、福建省普通高校高水平运动员家庭参与体育活动情
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我国在统计体育人口时，将每周活动3次(含3次)以上，每次时
间30分钟以上，每次身体活动强度中等程度以上算为体育人口。本
课题依据此，将参与体育活动情况的调查分成三档，分别是“有运
动习惯，且3次以上/每周，每次30分钟以上”(以上简称“有运动习
惯”)、“偶尔参加，1－2次/每周或每月，且运动时间和强度都不
固定”(以下简称“偶尔参加”)和“从不特意参加”。
对200名调查对象的结果显示，父母在参与体育活动频率比较
相似，22.5%的父亲具有运动习惯，21.5%的母亲具有运动习惯，即
我们常说的“体育人口”，偶尔参加以及从不特意参加的所占比例
也类似。将高水平运动员父母参与体育活动情况与全国平均情况进
行对比，选取了时间距离我们最近的2015年发布的《2014年全民健
身活动状况调查公报》(以下简称《公报》)中的数据，根据高水平
运动员父母的大致年龄，本课题选取了40-49岁和50-59岁两个年龄
段，《公报》称“40-49岁经常参加锻炼的人比例为14.9%，50-59
岁经常参加锻炼的人比例为18%”，相比这一数据，说明福建省普
通高校高水平运动员父母的体育人口比例要高于全国同年龄段的平
均水平。
六、结语
1.福建省普通高校高水平运动员大部分都来自城市，且居住地
城乡构成比例没有明显的性别差异。
2.福建省普通高校高水平运动员父、母亲职业均集中在个体工
商户、产业工人、办事人员三个阶层，所占比例也都超过总人数的
一半。
3 . 福 建 省 普 通 高 校 高 水 平 运 动 员 父 亲 的 经 济 收 入 集 中 于
“2001-5000元”与“5001-8000元”两个档次；母亲的经济收入主
要集中在“2001-5000元”与“2000元以下”两个档次，表现出家
庭收入中父亲收入占主导地位的特征。
4.福建省普通高校高水平运动员父、母亲的文化程度均为高中
或中专的所占比例最大。
5.福建省普通高校高水平运动员父、母亲的体育人口比例要高
于全国同年龄段的平均水平。
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Investigation on Family Background of High Level Athletes in Colleges and Universities in Fujian Province
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Abstract: By using the methods of literature, questionnaire and statistical analysis, the family background of 200 high level athletes in colleges and 
universities in Fujian Province was investigated and analyzed. Economic income, education level, sports population and other related factors are analyzed 
to provide some reference for high level sports education in colleges and universities. 
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images C. l’écoute régulière des programmes D. la rédaction de 
programmes。在四级考试中，学生如果注意了这些语篇衔接关系，
那么就能发现D选项不在这五个动宾结构短语中。这样既能提高做
题准确率，又能提高学生的阅读能力。
第三段结语。职业观众由于长时间观看电视很疲劳。regarder la 
télé 和premier loisir之间有个破折号，说明两种表达指同一事物，
即看电视是法国人的第一娱乐方式。因此，88题Quel est le loisir le 
plus populaire des Français？如果学生在阅读中注意到了这两钟表达
是同义复现衔接关系，那么就很容易在四个选项中选择出A选项，
即regarder la télé。90题Parmi les expressions suivantes, laquelle ne 
désigne pas un poste de télévision？(下列哪个选项不是指代电视
机？)四个选项是A. boîte magique B. petit écran C. robinet à images 
D. un poste de dépense culturelles en équipement。第一段中la boîte 
magique，l’，le poste allumé，le，第二段中le petit écran, 第三段
中ce robinet à images 和la télé构成同义复现衔接关系。因此，该
题选D。
根据以上分析，语篇衔接理论运用在TFS-4阅读理解中，可以
让学生更快更准确地选出正确答案。其原因在于语篇衔接手段使文
章脉络清晰，主题明确，帮助学生理解语义单位之间的关系，以及
它们和语篇的关系，从而从整体上把握理解语篇。
四、结语
“语篇的衔接和连贯是语篇研究的核心。”[4]在法语阅读教学
中，以语篇衔接理论为指导，任课教师应引导学生识别文中的连贯
和衔接现象，让他们学会运用语篇衔接理论从整体上理解文章，理
清文章脉络。这样有助于提高学生的阅读理解能力，提高TFS4阅读
理解解题效率。
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Application of Chinese Discourse Cohesion Theory in TFS-4 Reading Comprehension
Yang Ling 
(School of Foreign Languages, Three Gorges University, Yichang Hubei, 443002, China)
Abstract: Reading comprehension has always been the focus of CET4. French majors generally reflect that TFS-4 reading comprehension takes 
a long time, difficult, low accuracy and so on. Taking the reading comprehension of TFS-4 's real title as an example, this paper studies the cohesion 
relations between semantic units and their cohesive relations with the text by using the cohesion theory of discourse, so as to help students understand and 
grasp the text at the macro level. Improve students' reading comprehension ability and improve TFS4 reading comprehension problem solving efficiency. 
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